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Amarante Chacón Netas de la Corte de
i Distrito.
Biografía del ?iuevo
Gobernador de
Nuevo México.
Fué el Agraciado Por el Cuerpo
de Comisionados, Para Re
cibir Educación Gratuita.
CORTE BE :
DISTRITO.
.Abrió Sus Sesiones el Lu-
nes, 6 de Mayo Presen-
te, Por eJ Condado de
Taos.
1 Pequeño y Grán Jurado
Furon Instalados.
fano en edad temprana se armó de reso-
lución, y ayudó mucho a su madre du-
rante los días que lo restaban de vida.
El Sr. Curry vino de. Kansas á Nuevo
México y se resentó en Fort Stanton. Su
primera ocupación fué en un rancho do
renes donde trabajó por su asistencia y
hospedaje. -
Después fué dependiente de un comer-
cio en Fort Stanton y continuó en esa
posición hasta 1S84, en cuyo tiempo se
trasladó a Lincoln y tomó cargo del co-
mercio do J. J. Dolan y fué también
nombrado diputado tesorero del condado
de Lincoln.
El Sr. Curry principió su carrera polí
te a un niño recién nacido, frutó
lítertnaje dü 811 íní5elsek'1 6Popa.El Cuerpo de Comisionados, en su
sión especial, tenida el lúnes de esta aa estt' se filaba ocupado,
mana, nombraron al jóven Amarante fuera del pueblo de I'icu lis, fw
de Arroyo Hondo, como el cadetojclaró culpable, an re la Corte (Je
que gratuitamente y íl expensas del ter- - Uistrito el jueves, V el Juez John
ritorio, bajo la ley de la última lcgislatu-!l- . Me Fie, lo sentenció á 10 anos
ra, percibirá educación gratuita por losjjy trabajo forzosos en la pen
cuatro años y cuyo nombra- - cftrja territorial
chada.
La causa de A. R. Manbyv asignado.
Vs. Belén S. do Martínez1 y otros, el pe-
queño jurado después do pasar por tocia
la evidencia, bailaron que la acusada no
había firmado tal nota, y se ordenó de
recobrar sus costos, hechos por ella y do
no pagar la nota, por la cual se lo acusa-
ba.
La causa del territorio Vs. José I. San-dová- l,
por estupro, fué hallado culpable
y sentenciado íi la penitenciaría, reco-
mendando el jurado, clemencia para el
acusado.
Ciertas porciones do la merced do An-
tonio Martinez, fué ordenado por la cor-
te, que no fuéran llevadas á ejecución.
Á doña Lucinda M. de García, admi-
nistradora del finado Bernabé García,
fué autorizada para todo el manejo y
venta de propiedad, como tal adminis-
tradora.
La causa del territorio Vs. Malaquias
Cortes y Gregorio García, por matar re-
ces fué continuada y los testigos afianza-
dos, para comparecer en el próximo tér-
mino.
María Virginia J. de García Vs. Juan
José García, aplicando por divorcio, se le
fué concedido absoluto divorcio y se le
permitió la custodia de sus niñas, Rita y
Lucía.
Alexander Gusdorf, contra Severino
Martinez y Epimenio Martinez, adminis-
tradores, fué rechazada, pagando los
costos el quejante.
m"'nto 1,1 ulnma xum por meeao doUa t& jm In0g gan(jovaf
lo una apropiación, autoriza ú cada un,
do la legislatura 37a. y cada n.,, p, J
Cuerpo de Comisionados, de los resiecti- - 1 1 J 1
, .. i. t,i' i .....,,.;- -vos condados del territorio, para nombrar,'
.
'
l'Wi 1111 1CUUIIU' Ul 1 UIIMU IlllVjn,
á un estudiante pobre, a una de las ins- -
tituciones de Nuevo México
En este condado, se hiciéron ya los
nombramientos por los próximos cuatro'
., :uoa que ee hallan, defendiendo lasEl Cuerpo de Comisionados, al jovem
diferentes causas pendiente autoAmarante Chacón.
á;la C,,rtí de Distrito, en el tennUEl Senador Malaquias Martinez,
La causa del territorio Vs. Elmur II.
Norria, continuada.
La causa del territorio Vs. Joseph P.
Ilnvme, por permitir á menores do edad
frecuentar his cantinas, fué continuada.
La causa de muerte Vs. Manuel Var-
gas y Santos Vialpando, Manuel Vargas,
se declaró con culpa, que había dado
muerte al hijo do su amanto y fué sen-
tenciado por la corte íi 10 años de tra-
bajos forzosos en la penitenciaría territo-
rial.
La eanwi del territorio Vs. Rafael Vi-gi- l,
por asalto eon arma mortífera, fué
retirada, pagando la multa en $."0.00 y
los costos de la prosecución.
El territorio contra Félix Sánchez, or
estupro, fué rechazada.
La causa del territorio contra José
Florencio Chacón, fué continuada para
el próximo término.
N. M. Aragón Vs. Miguel Aragón, fué
rechazada or falla de evidencia.
A. R. Manby Vs. Nestor Martinez y
Gonzales, sobre moción del licenciado
Loughlin, fué continuada.
La causa del territorio y
de Condado Vs. Iliginio Sánchez, se
le permitieron 20 días al demandado para
su defensa.
La causa de J. S. García Vs. Marcos
C. de Baca, fué continuada para el pró-
ximo término.
A.' R. Mauby Vs. Teter M. Dolan, ad-
ministrador, sobre moción del licenciado
Loughlin, fué ordenado de continuarse.
La merced de Antonio Martinez ó Lu-
cero do Godoy, fué ordenada de venderse
en conformidad con la ley, or la tasación
delincuente debida por los últimos 11
años y ordenada de venderse de una vez.
P. M Dolan, administrador, Vs. Ma-
nuel Vigil, por moción fué ordenado por
la corte do rechazarse & costa dol de-
mandante.
La causa del territorio Vs. Henry New-b- y,
por mutilar reces, fué rechazada.
La causa del territorio Va. José L.
Domínguez, pox. asalto con palabras; á
causa de la enfermedad de un testigo,
fué continuada.
Losk Wamsley Vs. L. S. Myers, fué de-
sechada. ,
Donaciano Cordova Vs. Juan José Lu-
cero, con consentimiento de las dos par-
tes, fué continuada.
Win. L. McChrro Vs. Ruperto Trujillo,
fué desechada.
Como ya saben nuestros lectores, por
estas mismas columnas, el Capitán Curry,
ha sido positivamente nombrado por el
Presidente Roosevelt, Gobernador de
Nuevo México, y sobre tan alto persona-
je, deseamos aquí dar una pequeña bio-
grafía do nuestro actual Gobernador,
para información da nuestros lectorcB.
El Capitán Curry, alistado en el regi
miento Rough Rider, do Tula rosa, N. M.,- -
ha sido nombrado Gobernador de Nuevo
México. Fué miembre do la Tropa H y
fué mientras servía en esta organización
cuando lo conoció el Presidente.
El Capitán Curry es uno do loa ciuda-
danos mejor conocidos de Nuevo México
Se halla en el vigor do su vida, y al esta
llar la guerra Hispano-Amencan- a en
Abril do 1898, era ciudadano del condado
de Lincoln, donde ocupó varios empleos
or elección, cuyos deberos desempeñó
con crédito y éxito. En esos días era
demócrata en política, aún quo popular
entre los republicanos. Representó el
distrito entonces compuesto del sudeste
do Nuevo México, donde ahora se hallan
los condados de Lincoln, Chávez, Eddy,
Roosevelt, Otero y Doña Ana, en el Con-
sejo de la Asamblea Legislativa 31a., y
fué Presidente del Consejo. Tuvo buen
registro.
Al estallar la guerra Hispano-America-n- a
fué nombrado por el Gobernador Qtu-r-
Capitán de la tropa II. 1er. Regimien-
to de Voluntarios do los Estados Unjdos,
los "Rough Riders" y dió servicio activo
con el regimiento duranto la guerra. Su
registro militar es de lo mejor. Al ser
descargado en Octubre 15, 1808, volvió á
este territorio y se ocupó por dos años en
la cría de ganado y otros negocios, hasta
que fué llamado á Manila donde lo nom-
braron jefe do la policía, donde sirvió dos
a ños con mucha aceptabilidad. También
túvo otras posiciones importantos en las
Islas Filipinas, y hace dos años fué nom-
brado Gobernador de la Isla do Samar.
Él nació en 18G2, en Bayon Sara, Lou-sian-
hijo de George y Clara Curry, Su
padre murió cuando él estaba chico toda- -
vía. Apenas tenia docenarios cuando su
madre se trasladó & Dodge City, Kansas,
donde falleció en 1879. Quedando huér- -
Du-Bo- r.
El Representante Ramón Bánchez á!
Jí"r'
Volaron al Cielo.
En la casa de cortea, el hiñes de esta
emana, ee abrió el término do cortes por
estc distrito judicial.
Presantes: John R. MeFie, Juez do
Distrito; A. M. Bergere, Secretario de la
Corte; R C. Gortner. Procurador do
Dintrito; Harry S. Clancy, Taquígrafo:
José D. Sena, Intérprete; Donaciano
Oraham, A'guauil Mayor.
Hon. Iliginio Romeio, fué nombrado
intérprete del grán jurado.
Tranquilino Montoya, fué nombrado,
tecretario del grán jurado.
Habiéudo aparecido en la corte que
las listas del grande y pequeño jurado
estaban incompletos, el juez, en presen-
cia de ciudadanos del condado 'do Taos,
procedió á sacar de la rueda de sorteo de
jurados un número unciente para com-
pletar las listas y el secretario instruido
de. girar venires para los mismos.
Los jurados encogidos, juramentado é
instruidos por el presente término, non
lo siguientes:
GRAN JURADO.
Manuel Basquea, Annstaoio Martinez,
Justo Espinosa, Antonio Medina, Hugh
Ferry, Daniel Pacheco, Donaciano Cam-
pos, Juan B. Fernandez, José de la Luz
Martinez, Rubel Aguilar, Santiago Le-dou-x,
Manuel Barcia, Ruten Corlea,
fíeferino Martinez, José Dolores Cruz,
Miguel Casado, José L, Fernandez,.
Manuel Valerio, Laureano Hidalgo, Tran-
quilino Montoya y Gavino Martinez.
El grán jurado, ase halla en sesión des-
de el mártos.
He acuí ahora, las causas juzgadas y
presecutadas, con todoB los asuntas que
fce han prcwntadn ante la corto y que al-
canzan hasta hoy viérnes en la noche:
La causa del territorio de Nuevo Mé-
xico contra Antonio Trujillo, por muerte,
continuada.
El viernes de la semana pasada,!1' Uc Fití'"A- - M' Bor8'ere' feeCrü'
R' ocurador de0m'tUür'nontó su vuelo al cielo, en Val1"0'
Maria:DÍ8lrit0 IL CJanc' Estenógrafo;,r condado, k niña
reí
dez
tica en 1888 cuando fué postulado escri
baño de condado en el boleto demócrata
del condado de Lincoln y electo por gran
mayoría. Dos años más tarde fué elegi- -
do asesor del condado do Lincoln, y en
1892 lo eliíiiéron altruacil mayor del niis- -
mo condado. En 1894 fué electo miembro
del Consejo Legislativo y nombrado pre- -
Bidente de ese xuiamo cuerpo.
Corte de Pruebas.
La Corto de Pruebas so reunió en tér-
mino especial, el lúnes do esta semana y
los siguientes negocios fuéron tranzados:
Mónico Martinez, fué descargado en la
responsabilidad de la menor Doloritas.
Tafoya.
A. J. Bennet, fué nombrado adminis-
trador de los bienes del finado Goo. W.
Holdren, quien falleció en Taos, el día 25
de Marzo último.
Los señores Blas Sánchez y Félix Mu-ñi-
hijos del finado Juan Florencio Cha-
cón, presentaron para la aprobación de
la corte, el testamento y última voluntad
del finado J. F. Chacón, el que fué apro-
bado y los dos hijos mencionados, Sánchez
y Muñiz, fuéron nombrados administra-
dores del estado del finado.
Lucinda M. de García, presentó una
cuonta de gastos habidos en el estado de
su esposo, Bernabé García, (finado) en
la suma do $06.80, (pie so rebajaron del
inventario del estado, que son SS36.25, y
el mismo fué aprobado.
Juan Acacio Suazo, fué nombrado
guardián del menor Jacobo Rivera, por
haber fallecido doña Concepción Espino-
sa, que era la quo tenía á su cargo el
menor. -
Suscripción" $2.00.
D' Sw,a Jr' 1)o"Eduarda Rendo, bija de don l)io-!Jü9- ü 'Fte
nisio Iiendón y María de la Paz;1,acÍHÜ0 Ciraha,n A1r?"adl Maíor- -
El indio del pueblo do Pícujh,
llamado Manuel Vargas, quien cs-Ita-
acusado de haber dado muer- -
" nr eauo .uWU..a
'de la Corte.
LICENCIADOS.
Los siguientes son los licencia- -
no de cortes presente:
K. C. Abbott, Juez Abbott, A.
H. lienehan, K. E. Lauo-lilin- JÍ- -.
O. (Jortrier y A. U. V oorhees, n,
N. 1. juntamente con los
dos licenciados de Taos, J. Ii. Lusk
y W. McKean. ,
Persoual de la Corte: Juez J.
Exponerse.
Al aire frío, cambios repentinos
de la tenperatnra, ropa delgada" .
jliablan en público ó cantar les trai
0
e
J ' I
MIOS.
Iiendon, contando al tiempo de su
tu norte, la edad de 10 años y me
dio.
El lunes de esta semana, tam -
bien remontó su vuelo al cielo, eirtoa y resino.
Llano. N. M., la niña PorítriJ La nielas de llerebouud Ballard
Motivoála apertura de lacortededistri
to en esta plaza, y con ella tenerque aban-
donar un tanto nuestro taller de impren-ta,- y
ser uno do nuestros cajistas, miem-
bro del grán jurado, nonoshasido posible
en esta semana engrandecer esta publi-
cación en una columna más, como había-
mos prometido, pero lo haremos desdo el
próximo numero.
Deseamos también anunciar aquí, que
desdo el próximo número, tocaremos so-
bro asuntos de alta importancia y que
las circunstancias lo requieren en pró do
os mejores intereses de loa hispano-ame-ricano-
tanto do oste lugar como de todo
el país. La cuestión de mercedes, reser-
van, el descuido de nuestra gente, el cami-
no pura librarse del rapto, la sumisión en-
carnada do ciertos sujetos adulando & lo
fuerte en detrimento del metilo y espejo
& las masas proletarias é ignorantes: la
intimidación y la justicia, során nuestros
lemas á todo tranco, á contar desde el
próximo número.
STTZ3
Martinez, de 8 afios, 10 meses y;es la mejor cura. Mis. A. 'l'an,
12 días de edad, hija de los espo-illousto- n Tex. escribe: Jan 31.
sos, Noberto Martinez y CesariajlOÜ: uua botella de lámelas de.
Cordova. La nina Porfiria, Pallard, me curó de
cumbió víctima de una enfernuvuiiH tos muy fuerte. Es mny agrá-.- .
dad interior que más tardo se le dable para tomarse. Para veuders
complicó en hidropesía. en la Botica tausefia,
La causa del territorio Vs. Julian Vi í
gil, por usar armas mortíferas, fué dése-- 1
II WHIP II W P'f I if iTlTiiriiTiiaMiiianrfTirrrTiTriirMTiiMTiiirrn n
u t.
Las razones por las cuales es nuestra casa, el lugar para tratar, son las si '1 :
guientes:
Ira. Porque compramos á las manufacturas más grandes de los Estados Unidos.
da. Compramos los mejores efectos que se hacen, y compramos en cantidades tan grandes, como ninguna
otra casa en el Norte de Nuevo México. . ,
Y por estas razones, compramos más barato, y estamos siempre listos, para dar el beneficios do estas eom.
pras baratas á nuestros marchantes.
Todo lo que les pedimos, de venir á vernos antes de comprar en otro lugar, y les garantizamos que les aho-rramo- s
DIN EKO en sus compras.
ü
ESTAMPAS DE PIEos inviianios a
nsoecaonar nuesiro
Estos carros, son los mejores uríido ccarros que lian venido aqui y los
garantizamos de tedo fierro o
madera indefecta.
Deseamos hacerles presentes,
que estas estampillas que damos
en cada venta, tienen siempre va-lo-r
por ellas, aunque no tengan el
libro lleno por la cantidad que
tengan.
No se Jes olvide pedir estampas siempre que traten en nues-
tra tienda.
Damos siempre trato liberal y
primavera.
Los Blejores Efectos de
Ppimavera ya Están
Aquí.
a plazos para todo efecto de
agricultures.
TüíÜD9 iJ. ItJL.
rrnr- - irTirmiirTrTrr TThniriWr If ft iifOTirfT r,Tiraiiri'7V lildWi ilBilHlil it hWTMlirinrtl ill l'l lililí JanmUTí' ll Wt I HH IÍ ' rrVtWIP f 1 Wt-- J
lA REVISTA DE TAOS.
LA REVISTA DE TAOS, Aviso. La Misión de
la Prensa.
Reasons Why Laxstíve Cough
Candy Cures the Cold, Cough
or Hoarsen es Promptly
And Makes You Feel
"nnerThanSIlk".
Mueva Diversión Para Taos.
Club de Patinar en el Taos Hall. Todas las 'noelís,
de las 7 hasta tas 10 P. Iñ.
1 Crano Cf.dil del
,y Cc&áada Taos.
De Cerro, estes condado, tranzá-ro- n
negocios en la ' pla?.8, durante
la semaua, los señores Henry J.
Young,' Dünaciano Archuleta, An-tonío'-
Gallegos, Luis Archuleta,
IntíB SánJorál y Jack Young, to-
dos ellos con negocios ante la cor-t- e
cíe distrito.
In firrst place, these troubles a?
coused by congestion and irritation
4 OSÉ MONTANEE,
Editor Propietario.
IXIS M. MARTINEZ,
Seérétario.
Sohmente 25 centavos para patinar toda Ja noche. 'Defipn pagar "slerapi-- il
ponerse los patine. Hay patines para efloras, uiñas y caballeros.
Si quieren buenos patines compren siempre los tickets, antíeipácUiriéute 'h
"La Kevbita do Taos", para resguardar, los patines qúe'dééen.
of the mucous membranes. Laxa- -
, JLJ
PRECIOS ÜE SUSCRIPCION
l'or uñarlo.. , $2.00
tor seis nuaes $1. 00.
live Cough Candy has a specific
soothing and healing effect on the
mucous membrane, restoring it to
a normal condition. The laxative
effect of thesb tablats make them
superior to all other cough mede-cines- .
Nearly all cough droops
lozenger, syrups, etc., have a cons
tinating etiect and are productive
Primer Banco ÑaciGnai
De Raton, Ñ. M.
Nuestro currjpiidí) guscriptor y
afíligo,4:aefipr Bartolomé ChtSvez,
de Llana, N. M. y agente do La
Revista, 'en el sur del condado,
tranzó negocios en nuestro des.
pacho, tA Itioe, de paso que
vino á 'dfoáer v'ár los procedimientos
de la coiWAtt'áistrito en sesión.Taos, N. It, Mayo 10, 1907.
of serious after eifect. On the con
.ftLocal y Personal.
Aviso es por estas dado, que to.
da persona que no sea duefiade in.
teréa en cierto reclamo privado de
tierra, conocida como la merced de
Arroyo Hondo, situada en el pre-cint- o
No 0 del condado de Taos,
N nevo México, están prohibidos
tomar ó remover cualquier madera
de cualquier clase que sea, siendo
en dicha merced, y están también
prohibidos de cuidar ó pastear ani
males, de la clase que sean ó de
perder tiempo en traspasos en ó
sobre dicha merced, sin el permiso
del abajo firmado, ú quien Be pue.
de escribir, como agente autoriza-d- o
que es y representante de los
dnefios y reclamantes de dicha
merced, entre los cuales, J uliau A.
Martinez, J. E. Lacome, N. B.
Laughlin, Antonio Aban Mondra-2Ón- ,
Silviano Lucero, Manuel A.
Chacon, Jose Ignacio Rael, Juan
Cecilio Rael, Nicanor Mon dragón
y otros; y cualquier ó toda persona
que traspase sobre la tierra de di-ch- a
merced, consintiendo en 20(52',t
acres eerapresecutada por tal ofen-
sa.
J. L. Mondragóu.
Agente autorizado délos dueños
y reclamantes de la dicha merced
de Arroyo Hondo.
Estafeta: Arroyo llohdo, N. M.
Con m'ótiVo de la apertura de la
corte de distrito, inmenso contin-
gente de tddo el condado y de va.
rios otros condados del territorio,
trary, Laxative Cough Candy loo-se-
the action of the bowels, stirs
the liver gently, starts the natural
secretions of glands, skin and mu
CAPITAL PAGADO..... ............... v.. .v.tKtO.
SOBRANTE. . . v. .v. ., . ..50.000.
Se solicitan cuentas co'n los CtfnieVdárite3 an-
cos e individuos.
Se paga interés n 'depósitos rmá'tíentto
U SOLÍCITA CORIlESrONDKKClA,
X BLACK WÉLL, tfejéró.
cous membrane, making you ful
Hon. Gregorio GnVgo, de Pe-fiasc- o,
fuó uu visitante á la plaza
ti lunes, regresando para su hogar
1 uidrtes.
good all over and driving teh cold
and congestion entirely out of your
Una de las misiones máa bené-
ficas y fecundas de la prensa, es la
de contribuir á la moralización de
las diferentes clases sociales, por
medio de la difución desanos prin-
cipios, así en lo moral como en lo
político, y la de formar de este
modo los elementos de una opinión
pública y vigorosa, capaz de con-ten-
ó moderar cuando menos los
extravíos de los mandatarios y de
los individuos en sus relaciones
sociales.
La prensa que lejos de seguir
aquel papel propaga malos princi-
pios, que halagan las pasiones de
las muchedumbres y concita el
odio de las clases inferiores contra
las superiores, siembra vientos y
no puede cosechar más que tem-
pestades.
Por nuestra parte, queremos
formar en las filas de los que se
esfuerzan por alcanzar el pri-
mero de los resultados do que ve-
nimos hablando, y censuraremos
siempre todo lo que sea á nuestro
juicio, censurable en las autorida-
des, y trataremos de propagar bue-
nas doctrinas ó, enseñanzas prove-
chosas.
Un tema simpático hemos ele-
gido hoy para llenar nuestra tarea:
la benevolencia y la generosidad,
sentimiento el primero ó quizá
una virtud, que nos hace querer el
bien para nuestros semejantes y
juzgar del carácter y bus acciones
sin presunciones odiosas y sin apa-
sionamientos mezquinos.
Desde luego la benevolencia ha-
ce más francas, más cordiales y
más fecundas las relaciones de los
Julian i kMíi & Sons.í rroyo Hondo, - - Npw Mex
Hon. Soverino Martinez, rico
ganadero de Black Lake, N. Méx.
fué un visitante á la plaza, eu eB-- t
semana.
'OFRECEMOS a los residentes de Arrroyo I íondo y sus
han visitado esta plaza durante la
semana, atraídos por la apertura
de la corte de distrito. Los dife-
rentes precintos del condado todos
se hallaWh representados.
De Llano, N. Méx., tuvimos el
gusto de ver en la plaza, durante
la semana, á los siguientes caballe-
ros, qirieues visitaron ésta, con
ruoth'O de la apertura de la corte
de distrito: Tomás López, Per-
fecto Montoya, Noberto Martinez,
Cranio Gonziíles, Bartolomé Chá-ve- z,
Félix MuHiz, Ramos Romero,
Juan F. Chacón, Severino Martí-
nez, Telésforo Martinez, Agapito
Espinosa, Jesús Madrid, José To-
más Duran y Blas Sánchez.
contornos inrrhít su itido n rrpa de todas clasts que b
nos rédibído para la estación de VERANO. Todo ulüni?
Don Si necio Cisneroa de ésta,
.partió el martes, para Aurora, N.
Nex. con el liti de Htender & los
ahijaderos de su ganado lanar.
system. They do not couse that
stupid, dopy, Bleep and sluggish
after effect that other cough
do, for the very reason
that they do not contain opium,
chloral, comphor, inonthol, encal-ytn- s
or any other form of narcotic
or soporific drug. Buy a box today.
For sale by A. BUKC1I, Taos.
N. M.
AGENTS "WANTED Lady
Canvassers wanted to sell Eurch's
Female Tonic to their friend. Easy
selling and big profite. Call or
write.
A. BURCH,
Taos, N. Mex,
First Pub. Dec. 11th., 1900.
Mówdad.
s"érretrln, Qulnrnllorln, earnlrionn, Entufna.
Maulera. jTtrti-f- , .
titlA M kTIltOiU brrUs fregeos.
Sjun reettonnem lol Is lina . sAviso de Administración.
C'O.nr RAMOS en ron jr sitloas y re!I1 pniri. s s s a, s
P)H ttlKKKO en mano vnlnifM
Doña Bulen S. de Martinez y
dos de sus hijos, Leandro y Luz,
arribáron á ésta, procedentes de
Roy, M. M. Ellos partirán de
nuevo para Roy el lánes prójimo.
De Trampas, visitaron Taos, los
iflguiéiites, durante la Bemana:
Mannel Velasquez, Kubel Aguilar,
'Pedro N Romero y Reyes Roybal
Aviso es por (Man dado, que hnMéndo
sido, nosotros, los abajo firmados, debi-
damente nombrados administradores de
los Meues del tinado Juan Medina Espi-
nosa, por la Corte de Prueba, del Con-
dado de Taos, damos aviso que toda
cuenta debida al estado o cupulas contra
Hits barato na Ml agon aira sotuer
clHMte.
Hila, N. MJAviso. J. A. Martinez & Sons, "el estado, debeu de presentarse ú nosotros
Propiedad Raíz.
Cualquiera persona, que deBee
vender ó comprar propiedad raíz
dentro los condados de Jlnérfano,
Costilla, TacsConejos y Rio Arri-
ba putde dirigirse al fefior Pulidor
Maes, en Walsenburg, Colo.
El señor Maes, visita cada mes
cada nno de esos condado.
para antes del primer luue de Julio,
1907, pura ser arregladas y liquidada.
FELIX MüSlZ.
BLAS SANCHEZ.
Administradores.
hombres entre sí, y por consiguien-
te, más cómoda y más agrada-
ble la existencia de la sociedad.
Ella determina aquellos esfuerzos
511,-19- 07.
Procedente de Los Angeles,
arribó á ésta, el sábado
ipOBado, el juveii Ignacio Tapia, de
:aquel lugar. El espera permane-
cer un mes ó más ajuí.
Imprenta y Encuademación
De
grLA REVISTA DE TAOSb
en virtud de los cuales, se alcanzanColumnas Literarias.Hon. Ramón Sánchez, represen-tant- e
á la última legislatura de
Nuevo México, se halla en esta,
desdo el lunes, coa negocios ante
la corte de distrito.
Amanecía.Los Recuerdos. SU MAQUINARIA ENTERAMENTE MODERNA
ES LA MEJOR EN EL NORTE
Por las presentes es dado aviso
á la persona ó personas que edifi-cáro- n
un fuerte, dentro los límites
de un terreno, el cual está toma-
do, por mi, el abajo firmado, como
domicilio y el cual ha sido enre-gistrad- o
en la oficina del secretario
de condado de Taos territorio de
Nuevo México. Dicho terreno es-t- a
situado en el condado de Taos,
en el lugar comunmente llamado
el arroyo de los Aguajes y sus lin-der-
Be describen como sigue:
Por el sur, la bajada conocida
de Flor Martinez; al norte LSSO
yardas; al oriente, rincón 440 yar-
das; al poniente, 440 yardas. Di-
cho terreno, como ya descrito sus
linderos, han sido en registrados,
eu el libro 20, página 221, en Fe-
brero de 1907., por lo tanto doy
avipo lo uiíbuio á la persona ó per-
sonas que pusieron trabajo allí de
quitar el mismo y de no poner mas
trabajo, dentro de dicho terreno.
Esequias Vigil.
Arroyo Hondo, N. M.
Abril, 25 1907.
DE NUEVO MEXICO,
Nuestro cumplido susciiptor y
amigo, don Vjdal Sánchez, de
hermano del hon. Ramón
Sánchez, también fué tm visitante
la plaza, durante la semana.
De Pina, éste condado, vimos á
los señores Juan N. Vallejos, Fio-rentin- o
Gallegos, Clemente R.
Mascarefias, Antonio Maes y hon.
Donaciano Quintana, Comisionado
de condado.
Era la hora en que el sol, rom-pieud- o
la bruma en el oriente, a
risueño la pesada cortina de
la noche que se recogía á las pro-
fundidades del firmamento en en-y- o
fondo habíanse ya desvanecido
las estrellas.
El campo, de un verde obscuro,
era un mar de esmeralda, y el
viénto de la madrugada, rizando
suavemente aquella aterciopelada
superficie, fingía oleajes suavísi-
mos, de los que no se desprendía
el menor murmullo. En cambio,
el bienestar y la mejora para todas
las clases, j no pocas veces para
todos los individuos.
La existencia pública ha llega-
do á ser un deber para las socieda-
des modernas; pero no lo es sino
porque los sentimientos de bene-
volencia y generosidad han toma-
do poderoso ascendimiento en su
corazón. Los sufrimientos de las
clases menesterosas nos conmue
ven por benevolencia con qne-lo- s
miramos; y hacemos los esfuerzos
individuales y colectivos por ali-
viarlos, porque ese otro también
sublime sentimiento, la generosi-
dad, nos inspira. Él nos hace ca-
paces de un sacrificio en favor de
los que van cargados con el fardo
pesado de la miseria, de los que
tienen hambre y sed, días vacíos y
noches de vigilia. La generosidad
nos impulsa á compartir con los
desheredados el pan que hemos
ganado, á ofrecerles un consuelo y
hacer lucir para ellos una esperan-
za.
En otro órden de ideas, la gene-
rosidad nos hace perdonar las in-
jurias y hasta los ultrajes que he-
mos recibido de nuestros semejan-tes- ,
y asume tal sentimiente los
caracteres de sublime, ciu.ndo
alguien se expone y sacrifica por
su enemigo.
Vamos á poner fin á estas bre-
ves consideraciones en el siguiente
pensamiento de M. Jowitt:
"El hombre bneno y perfecto es
aquel cuyoB sentimientos, enyos
actos, tienden todos á este objeto:
á mirar como nn deber y como
nna dicha el evitar todo aquello
que pueda poner trabas á la felici-
dad general, en que cada individuo
Don. A. F, Márquez, prominen-
te ciudadano de Antonito, Colo.,
fué un visitante á la plaza á prin
cipios de semana, como agente de
la casa C. S. Morris, de Denver,
I.
Todo en el mundo perece,
Todo en la vida se acaba,
Se agota el placer, la dicha,
Y se extingue la esperanza.
Huye la ilusión ligera,
Mnere la gloria soñada,
Se olvida el amor, so olvida,
Y tienen fin las desgracias.
Que el sufrimiento se agota
Aunque desgarrando el áltnn,
Y todo muere en el mundo,
Y todo en el mundo acaba!
II.
Más ayl por nuestra fortuna
Hay algo que nunca pasa:
Nunca mueren los recuerdos
En los que de veras aman.
Se atesoran en el pecho,
En el cerebro se graban,
Se fijan en la memoria,
En el corazón se enraizan.
Y se riegan con el llanto,
Y dentro el alma se guardan,
Y cuando ésta vuela al cielo,
Al cielo van con el liria.
Ether Taha de Castellanos.
Las Sombras,
HACEMOS TODA CLASE
Jl ij fjf sJtl Jl tjt J Jl 14 vj VJ Ojj
FoLLETOiS.
CUADERNO-S- .
CIR.CULAREJ CON TIPo TYPEWRITER..
PROGRAMAD.
MORTUORIAS.
TARJETA-- DE VIJITA.
TARáETAaS DE NEfiOCIOaS.
TARJETAaS PROFESIONALES.
ESQUELAS DE BAUTISMO.
ESQUELAS DE MATRIMONIO.
ESQUELAS DE ACTOS RELIGIOSOS.
ESQUELAS DE BAILE.
PAPEL Y SOBRES TIMBRADOS.
Colo. Le agradecemos su visita á
nuestro despacho. Sanitario
IDel TDx. HDiaz.
Esquina de la Calle de Agua y
Avenida de Don Gaspar.
Santa Fé, Nuevo México.
jugueteando la brisa entre el fron-dos- o
ramaje de los árboles del bos-qu- e,
arrancaba un tenue susurro,
un suspiro contíuuo y melancólico,
una sinfónica armonía, semejante
á los rumores del océano en sus
momentos de tranquila placidéz.
Del pulimentado espejo cuyos
bordes acariciaba el pie de la azul
serranía, se elevan blanquísimas
columnas de vapores que ceñían la
falda de la montaña como un blan-c- o
cendal y ya en tanto el sol dora-
ba las altas cimas y las nubes le-
janas, llenando el espacio de un
De Costilla, vimos en la plaza du-
rante la semana á los señorea José
Ignacio García, Lionires Cbneros
Víctor Quintana, Juan R. Sautis
tevati, Evaristo García, Antonio i Alumbrado por electricidad, calen- - i
tildo por vapor y con todas las como- -José Arellano, Tomás Rivera y
Juan Rivera. ' euferniBS. . '
Precios: de $10 á $50 por semana, f
Pago Iuyariaulemfíiite Aflelanlaflo. Jpolvillo parecido al que entre astroNuestro cumplido susoriptor y
amigo, el señor Juan N. Casias,
visitó la plaza con negocios perso
nales, el hiñes de esta semana. Le
forma la cadena de la universal vi-
da
Jesús Gallo.
Contrastes.
agradecemos al efior Casias, bu
remesa que nos hizo á la Biiscrip.-ció-n
do La Revista.
$ Pr' J- - -- COOK' )
i MEDICO Y CIRUJANO, j
. Taos, Nuovo México.
TODA 0LASB DE.
debe tener parte y en concurrir a
esa felicidad por todos los medios
posibles."
Salomón Gallakdo.
Hon. Epitnenio Martinez, pro-
minente ciudadano de Wacou
Mound, IN'. M. y uno de los hom-bre- a
niáB prominentes y brillantes
del territorio, fuá un visitante & la
plaza, con asuntos personales, du-
rante la semana.
Aviso.
J)ocnmeut09.
v
Is otas.
Contratos de orejas al purtJdo.
Documentos garantizados.
Aplicaciones para mfttríomonio.
Blancos para Jueces- - de Paz.
Oíd. Ese suave acento,
ese solemne murmullo,
os el canto de la tarde,
es la voz de los sepulcros.
Desde el seno de la luna,
envuelto en manto de luto
el ángel de los poetas
ú llorar desciende al mundo.
Los espíritus del lago
navegan en los "nelumbos",
y abren sua alas de rosa
á los céfiros nocturnos.
Arpa sonora del monte
la palma entona un susurro,
y 1 blando peso del ave
su rama encorva el arbusto.
Por los cármenes del río
vago pensativo y mustio,
y entre el follaje del bosque
hlancop fantasmas descubro.
Ajquénes son esos tris-tes- ?.
..
Mis com pañeros de estndios,
las sombras de mis amigos
Que salea de los oepulcros.
J. C. Zeneí.
- De Peñasco, visitáron también
Taos durante la semana, los
tes: Hon. José Urbano Or-teg-
comisionado de condado;
Jlermenejildo Sánchez, Félix San-tilie- z,
Eutimio Durán, Manuel Bá-
rrela y Pablo A. Córdova.
Rosa, la bella pastora, es novia
de Juan el pastor; Juanillo es di-
choso pues piensa casarse, hoy que
el buen destino la dicha le dió.
Mas Rosa no lo aína, su infiel co.
razón, desdeña á Juanillo, desdeña
su amor.
Don Pedro dueño de la hacienda
piensa que Rosario, su hija la ma.
yor, case cou Felipe que es el se-
ñorito más rico y opuesto de la n.
Oh destino irónico! Oh
destino cruel! Rosario, que de sus
hermanas ella es la mejor, piensa
que su dicha fuera más completa
si se desposara, con Juan el pas.
tor.
La bella pastora, ama al señori-
to más rico y apuesto do la pobla-ció- n,
y sufre nostálgias, cuando en
las mailanas se despierta y mira
que lo que soñó, fné una fantasía
brlla y dolorosa, que alumbró en
las sombras de su corazón.
EsNEfcTo Plaíí,
Reumatismo
He descubierto, probado y experimentado un
Remedio para el Reumatismo I No una medicina
que devuelva la elasticidad i los miembros coa
traído por la enfermedad. Eso es imposible.
Pero si un remedio qut con seguridad acaba caá
el dolor y los sufrimientos de esta, basta ahora,
temida enfermedad.
En Alemania de un químico de Dohrnetadt
obtuve el Ingrediente que perfeccionó, .fuera de
toda duda, el Remedio Reumático del Dr. Shoop.
Sin este ingrediente, y antes había obtenida
Curaciones en muchos, muchos caaos de reuma-tism-o;
pero ahora, in excepción, cura todos los
aisos curables, de las distintas formas del Reu-
matismo, Disuelve, á igual que el agua al sza-- r,
lo granos de veneno reumático que flotan
tn la sangre. Eliminado del sistema estos gra-
sos, que son semejantes á los de arena, el reuma-
tismo y sus dolores bsbrán desaparecido para
iempre. No hay ratón ni exetwa para seguir
padeciendo, citaudo se tiene la medicina poniüvn
i nwuo, Vendemos y recomendamos el
Remedio Eleumátieo
iel Dr. Síieop,
en
Aviso es por éstas dado á todos
los pagadores de tasación del Con-
dado de Taos, que todavía no han
retornado bus cédulas al Asesor de
Condado, de hacer sus retornos in-
mediatamente. De lo contrario,
si no lo hacen así, serán asesorados
por la mejor información que se
pueda obtener como requerido por
la ley en tales casos. Si algunos
pagadores de tasación no lo han
hecho por falta de cédula, inunden
á ésta oficina por cédulas, y el
Asesór se las mandará.
Maclovio Gonzáles,
Asesor.
Por J. D. Martinez, Jr.,
Diputad?.
Tocia claoe de libros
EdnañoLfí)6 Queeta, condado tranza-'ro- nnegocios en la plaza, con asun-to- s
ante la Corte de Distrito, log
eefiores, Sabino GaHpgos, Melquía-
des Kael, Kpimeuio Jtael, Abel no
Quintina. Antonio José Gomez,
Ricardo R Martinez, Albino Bu-reí- s,
c Hipólito Archuleta.
AENTAS AL POR MAYOR Y AL MENUDEO.
BARATAR.;- - .y ?n,SC!r, rACHTUP, UU
PJE2AY BUEN GUSTO K Lú TkASUo.S.
í J fifi Mi oil on 'í I f.V 13 f v IASI 1 !
"I ' UJüoñU n ' 1in i i u UuJ yvJU mué IWiil ur I
Taos Hilling Company.
EL PRIMERLAS HITAS. DIRECTORIO OFICIALDel Condado de Taos.Geo. Berry, Jr.,Proposals for Sale ofTaos County Bonds. Banco Nacional
espantoso silencio, un espantoso
vacío! El cuarto de la ausente no
muestra sino ese desorden, cuya
contemplación es tan triste, que no
es alegre desórden de la presencia,
sino el desorden del abandono:
castos vestidos regados aquí y allá
modestos adorno dispersos; mue- -
DE SANTA FE.
New Mexico.Santa Fe,
LA INSTITUCION MANCARIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y SOBRANTE $180.000.
j? 'í? í?
& Í? 4' i &
e í i l!? rm
Respetuosamente solicita el atrocinío de los ciudad
noa del Norte de Nuevo México Be para ínteres en de
pÓBitos permanentes. Se vende Cambio (Exchange) pafí? í? $? í?
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE-
LANTOS ee hacen con términos tan liberaleB como loi
que se pueden hallar en esta sección del país.
-- LA FAVORITA- -
Establecida en el Antiguo Edificio Barron
En donde se expiden los mejores licores del mercado, loinismo que
vinos extranjeros y del país.
Vinos y WhisKeys Embotellados y por Galones, Excelentes para
Fiestas y Casorios.
Vino puro Mexicano para los enfermos.
Billares y Club Rooms en Coneccion,
QIGARROS
ALFREDO MIRAM0N, propietario.
11--
.. I Ji. -
IRECT
To The Mining Camps of Colorado, Utah And Nevada; to Colorado Springs And Denier,
Is By The Way Of
To tho fertile San Luis Valley, also to the San Juan Country of
Colorado.
For Information as to rates, trains service, descriptive literature, et:., address
S. K. HOOPER,
General Passenger & Ticket Agout
Denver, Colorado.
SQUIRÉHARTT, JR.
Agente de las máquinas de coser
"SINGER
Precios desde $10, 00 á $70, 00.
He venden máquinas á plazos pagando
$3, 00 nada mes. Toda cIshc de fierros y
aceites para eompusturas de maquinas,
Mi oficina principal, en el antiguo co-
mercio de Juan Sautistevan,
GEÜKOE BEKltY, JR., TAOS, N. M.
J. B. LUSK,
Lamer
Prompt attention to all business entros
ed to my care.
Taoá, New Mexico.
"La Sanadora"
Garantizada Por el Gobierno.
(Ouraiitecl Under tli Ioocl and
JJrusíS Aot .Tan 30. ÍOOO,
Serial No. 3737)
Esta es la más grande garantía que
una medicina de familia puede tener,
sabido'es quo no Importa iflie enferme-
dad o dolor aflija teniendo SANA-
DORA" a la mano es seguro el alivio y
curación como ya ha sido probado por
miles de familias que siempre tienen tan
axcclente y pura medicina á su alcauce.
Para provar su mérito, permítame
mandarle grátis algunaa muestras del
Reconstituyente del Dr. Shoop y cual-
quiera de mis libros en dispepsia, cora-
zón 6 ríñones. Escríbame, Dr. Sboop,
Racine. Wis. Malestar del estómago,
corazón, ríñones aun sencillamente sín-
tomas de una eufermedad anterior. So
haga la equivocación como lo general es
hecho y se cure los síutomas solamente.
Curar los síntomas es curar el kksvji.tadn
de la enfermedad y no la caI'sa. Debi-
lidad de los nervios del estómago, los
nervios interiores, significa nerviosidad
para siempre. Asi también ct.mo para
el corazón y ríñones estos órganos tienen
sus nervios interiores que los gobiernan.
Cuando estos nervios se debilitan, Inevi-
tablemente se tieneu que debilitar los
órganos vitales. Y en esto es en lo que
el Reconstituyente del Dr. Sboop ha he-
cho su fama. Ningún otro remedio pre-
tende curar los "nervios Interiores".
También es usado para hinchazones,
mal aliento ó palidéz, el Recons-
tituyente del Dr. Shoop. Escríbame por
un libro gratis del Reconstituyente del
Dr. Shoop. De venta por la Ilotica Tau-señ- a
Sirvause pasará nuestro estableclmien
to por una muestra grátis del "Café-Salud- "
del Dr. Shoop. 81 el CHÍé verdadero
descompone su estómago, corazón ó ríño-
nes, eutontonces pruebe esta hábil Imita-clo-
Sin embargo de que el Dr. Shoop
ha llegado á obtener igualar el savor y
aioma de los cafés de Java y Moca no
entra en su composición ni un sólo grano
de café verdadero. La imitación del
"Café-Salud-
" del Dr. Shoop está com
puesta de semillas de cereales tostadas,
con malta, nueces, etc. Con seguridad
encontrará Ud. este "Café-Salud- " muy
de su gusto. De venta por lu Botica
Tauseña.
Curación segura 6 inmediata de las
almorranas eo obtiene con el Ungüento
Mágico del Dr. Whoop. Sírvase anotar
que esto Solamente es para almorranas,
y sus efectos son positivos y seguros.
Almorranas con comeüón, dolorosas, in-
ternas o externas, desaparecerán como
por mágia con su uso. Pomos grandes
con tapaderas de cristal & 50 centavos.
De venta por La Botica Tauseña.
Muestras gratis de "Preveutics" y li-
bro descriptivo para constipados le será
envidiado por correo con gusto, si lo pi-
de al Dr. Shoop, Racine Wis. solamente
para provar su meilo. L,as Preventies
sou unas pequefias golosinas en forma
de pastillas. No tiene Quinina, ni pur
gativo, nada que pueda hacer mal. Las
Preveutics evitan los constipados como
su nombre lo dice cuando son tomadas
á iempo o al "comenzar á estornudar."
Para un catarro crónico ó la influenza
destruyalo iu riesgo y pronto con las
Preveutics. De venta eu la Botica Tau-
seña.
Hero's tezl Iho night
I
Csv;cl Laxativo
ta
Gíntle, Sore Pleasant to Take A
Tried and True, Genuine,
Nature's Remedy.
If you do not have free, easy and retrulw
noremeDU ot the bowel you lack the prime aoa
first etiseiitiftl ot good health. There'! more
httrm dona than mere unoomtortablenees, tiw
glshnexs and bllloufyness retention ot tood
wastes la the bowels pollutes. Irritates und
rolson. You make ine oirouiawry
tem the blood a cavener Instead
ct a fountain of i v pureat llfeandun.
tainted vitality. Tba ilia of coaDot Wiflio Dua
nearly alwayi are f rauarui
with vital iirnlfloaaoa.Seek your relief laNatural Accent the
entle, natural aid of LAX-et-
ue sure not to 7 1 oree and
crowd the dell- - cate onrana of
the stomach T Avoid all the dan- -.
aer of powerful ond unknown Died"
lclneat Your safety and your health ara
lwa wotired if you take Lax-eta- . The
formula Is on every box show it to your fam--
I . . W r. ara DUt UDin a natmeuM
cao in handy tablet form-o- ne tablot taken be- -
,! ... y.n Mtifinff.. ....... ni .'ir brlnffA relief.
.I'll u:tqi vi ' ' -- iFlaaslnir to take the most potent yet nentle ot.
;U remedlee ifnuine help or mature
'bowel laxative which curea constipation. . I
I aMuunenUcd ud-- f r aale by
MOUTE
ANDE
-
iSÁLTilAMjr
N. MEX.
CUARTOSI CUARTOSI
.m
.i - -leñemos lujosos vuanus y uaiuut- - m
m ciónos para rentar, en la plaia de
Taos, en el block de Barrón, que S
2 acabamos de comprar. Estatuó
Luciendo grandes mejoras en este 2
2 edificio y tenemos cuartos para 2
2 arrentar, con todas las comodidades 2
Malaquias Martínez, Senador.
Ramón Sánchez, Representante.
Antonio B. Trujillo,
Douaclano Quintana, . Comisionados.
José U. Ortega,
Nicolás Anaya, Tesorero.
Samuel Esquibel, Escribano,
Eli Hartt, Superintendente de Escuelas.
Jesús Ma. Valerio, Juez de Pruebas.
Maclovlo Gonzales Asesor
Donaciano Qraham, Alguacil Mayor.
J. D. Martlncx, Jr., Agrimensor.
José Moutauer, Impresor de Condado
La Nueva
TIENDA
Mexicana
CTBltCIO IN LA ANTiaUA MSIDCNCIA OI
aUlLLCRMO TRUJILLO, Al SUR DC LA
PLAZA DC TAOS.
Ofrece al público de Taoa un com-
pleto surtido de abarrotes frescos y
efectos secos, á precios reducidos.
Nosotros podemos vender tan ba-
rato, como la mejor tienda, motivo á
que no tenemos costos eu nuestro
comercio.
Solicitamos el patrocinio de nues
tros amigos.
Silviano Lucero,
Taos, New Méx.
Aviso.
Desde el día 16 de Noviembre pasado,
tengo eu mi poder un caballo extravia-
do, que por órden del Juez de Paz de
esto Precinto, sigo reteniéndo hasta salir
su dueño.
Dicho caballo es oscuro y de 5 á 6 años
de edad, con este fierro P'"""'!?ó parecido y su dueño po-- 1
drá recogerlo, pagando fegff3&Sa.
los perjuicios y esta publicación.
ANTONIO GRi KG
Dixon, Río Arriba Co., N. M., Prec. í o.' 1,
Se Necesitan Pastores.
Los siguientes ganaderos, nece
sitan pastores para sua ganados
con muy buenos Biieldo3.
Todos loa que deBeeu colocación
pueden escribir á las siguientes
direcciones y recibirán contesta iu
mediata:
Noonen Mile High r.aneh.
Deer Trail, Colo.; John Jolly
Deer Trail, Colo.; John Stewart,
Deer Trail, Colo.; Guy Morrow,
Deer Trail, Colo.; Alex. Urguhart,
Litnon, Colo.; John Simpson, Fort
Morgan, Colo.; J. Beenham, Uyers,
Colo.
1st. Dec. 7.
Last July 7.
r
LA GRANDE.
i JOHN DUNN. THOU. HOLDER.
En la famosa cantina de
Holder Co.
so vendon WHISKIES desde á $2.00
á fcfl.OO el galón.
VINOS.--Lo- s más superiores dcsilo
$1.23 & $4.r0 el galón.
Efectos enliotellado eu proporción.
t"Se Garantiza el Mejor Trato,
Servimos los mejores licores, para
tiestas y casorios.
HOLDER cV CO.
TAOS NCW MEXICO.
KiiiaitBam
Felipe W. Guttman y
Manufacturero de toda clase de jo
yas de filiurana ik bo v itata
ErElTO KINOIOH V TBIOMUA.
UKS.
Ht.ce toda clase de prenda" a la me
dida y guato. Venga na ver nuestro
surtido compren o no.
RELOJES. Compostura de toda cías
de relojes eu conecclón.
Una necesidad positiva.
Habiendo estado en cania por
14 dias con una pierna sereranien-t- e
magullada, yo nomás sen ti des
canso cuando use una botella del
Lenimento Blanco de Ballard, yo
puedo con gusto recomendarle co-m- o
la mejor rnedecina para magu-
lladas, qne lia sido mandada á loa
y. Altor es una necesidad
posetiva para mi D. K. Bijnes,
Comerciante Dovere ville, Tex"
25 cts 50 cts L00 en 1 Botica
Tausoña,.
Fragmento de "Estudios Sobre
les Mujeres".
Los padres hacen cnanto
'está en en mano á íin de casar
'á sus Lijas lo más pronto pofci
bíe. Tal parece qvie no tieneu ináa
'cuidado qne el de desembarazarse
Me etl.i, ni otro deaeo que el de
abandonarlas; que su ventura con-
sistirá en cesar de verlas, de admi-
rarlas, de oirlaB, do acariciarlas. Y
"jtfeepnc'H, tán presto como so ha en-
tregado á un hombre, al primer
advenedizo, á veces, á un extraño
siempre, este ser tan poético, tan
dulce, tan amante, tan amado,
tan seductor á los ojos como al
corazón, este ser tan adorado entre
todos, este ángel venido del cielo,
esta divina flor que se ha hecho
abrir á la vida; entonces, por cier.
ta reacción de la ternura contra el
interés del amor maternal contra
la vanidad y la ambición, del dolor
presente contra los temores
de lo porvenir, deplorase amar,
gamente haber así arrojado á esa
joven virgen á los brazos de ese
advenedizo; haber abandonado ese
rico teioro á las manos, á menudo
indignas, de ese extrafio; haber de-
jado coger por ese
aquella flor de gracia, de inocencia
y de ternura que era la alegría y
el perfumé del hogar, y á pesar de
ello no se cultivó con celo tanto
pino para convertirla en ornato y
slegría de una casa ajena, en la
cual, frecuentemente se verá azo-tad- a
por el pesar, herida por la mi-seri- a,
hecha pedazos por la brutali-
dad.
El arrepentimiento quiere reco-
brar lo que la i aprudencia ha por-did-
,
Pero es en vano. La ley os ha
despojado do vuestros privilegios
de madre, de vuestros derechos de
padre. La ley ha consagrado esa
expropiación de vuestros tnáa dul-
ces sentimientos, no solameute la
lev, sino también la voluntad de
aquella por quien lloráis, pues tan-
to por la naturaleza, cuanto por la
ley, so ha convertido para vosotros,
en sólo un día en poco menos que
una hija y poco más que una extra-Ha- .
Cuando su hijo abandona í sus
padrea para crearse una existencia
completamente aislada, esta sepa- -
ración no origina más que ligera
perturbación en sus mutuas relacio
nes. El hombre sé casa y no por
esto deja de cultivar sus amistades
y bus tiliales afectos. JS'ada se ha
cambiado en su vida; sólo tiene un
amor más. Su partida no es, por
lo tanto, nina que una simple se-
paración; mientras que la separa-
ción de laBoltera, trasformada ayer
en esposa, es una verdadera deser-
ción.
Deserción con deberes y sentí
mientos. El hijo, en pocas pala-
bras, es una rama que siempre ha
vivido .separada del tronco. La
hija, al contrario, forma parte
de él, y arrancarla del árbol
es mutilar el árbol mismo.
Ilabícis rodeado su adolescencia
ele la ternura más grande, de la
inagotable, ternura de vuestro
razón do padre, de vuestro corazón
de madre. Ella, en cambio, pare-
cía rodearos de infinito, de inago-
table reconocimiento; la aiuábais
sobre todas las cosas del mundo, y
lia parecía amaros sobre todo.
Tero he aquí que un día, día pa-
ra siempre funeato,-lle- ga un hom-
bre, á quien habéis llamado, á
quien habéis acogido. Y este hom-
bre de vuestra elección, este raptor
quizás impuesto, la ha arrebatado,
ú pesar de su propia sesistencia,
lejos del euave nido que le había
hecho vuestro amor, y que el suyo
so rehusaba á dejar. Y al siguiente
día, miráis, escucháis, esperáis,
buscáis ea torno vuestro: la jaula
está vacía, la alegre avecilla ba
robada o fugitiva. El
silencio ha sucedido á bus dulces
canciones; ya no viene, desde la
iiii? comerla víepera todavía,
á revolotear jubilosamente alrede-
dor vuestro, oi i dejar en vuestra
frente bus primeras caricias.; Sólo
os rodeas ua espaato aluia, uu
Taos, New Mexico, April 8rJM 1C07-Scale- d
proposals will be received by
the Board of County Commissioners, un
the 6th. day of May, 1907, for the pur
chase of the following County bonds:
50,000 Taos County funding and refun-
ding bonds, of the following denomina-
tions 5U0 or 1O00 dollars each or smaller
if desired by purchaser or purchasers.
Term of bonds 20 years, bearing Interest
at the rate of 5 per cent, per annum,
July 1st., 1007. Interest paya-
ble Jan. 1st. and July 1st. each year.
Bids will' be opened at 10 a. ni. May 6th.
In presence of bidders or their legal re-
presentatives, and awarded to the highest
bidder under the law of Congress hereby
anexed:
f PUBLIC-N- O. 127.J
AN ACT MRMITTIHO THt COUNTY Or T0 IN THE
TÍAS TORT Of NCW MCXICO, TO MCFUNO IT.
INDC.TCDNCS. ANO IOWE RATI Or INTCRC.T.
Be it enacted by the Senate and House
of Representatives of the United States
of America lu Congress assembled-Tha- t
notwithstanding anything to the
contrary lu the laws of the Uuiied States
limiting the indebtedness of Counties in
the Territories, the County of Taos, in
the Territory of New Mexico, be and the
same Is hereby authorized and empowe-
red to refund its floating indebtedness of
seven thousand five hundred dollars aud
Its bonded indebtedness of forty-tw- o
thousand four hundred dollars by an
issue of its bonds thereof, under the laws
of the said Territory providing for the
refunding of County Indebtedness. Pro-
vided: That said bonds Bhall not run
for more than twenty years nor bear In-
terest at a higher rate than ilve per cent-tur- n
per auum, nor shall the same be
s old for lesa than par. Provided furthe
That nothing In this Act shall be cons-
tructed as In any manner creating any
liability upon the part of the United
States.
Approved, February 26, 1906.
The Board reserves the right to reject
all bids, if nessesary, and required a de
posit of certified cheek for 6 per cent, of
amount bid for.
Antonio B. Tiirjiux),
President,
D. Quintana,
Josk U. Oktkga,
Commissioners.
Attest
Samuel so,i!ibei.,
Clerk.
i ;"fiHfllSI
Contieno mis de 160 nátrl- -
naa v mnrhoa irraharlns mag
nífico 9 y láminas eu colores.
se erma gratis ai que 10 soil-cit- e.
Este libro eti escrito do nna manen olory oonclin, pnra qu. totlo aquul quo lo lea pueda
comprenderlo. Fur molió de e.io libro lulore-sautos- e
h:in snlvudo muchas vltlaa, y salvar
ana muchus m. 9 por muy ceroanai quaaa ha
lleude la fpuUura.
r.itá escrito delusivamente para Ira TJttpa
no Americano 6 máj bien par l:t raza Espa-
ñola por el Profesor E. Q. COLLI NSi de laUnirereldad di New York.
Todo el que ba leído P:,to libro dice que vale
au peno en oro. Ea uulibr. pg ra tintad mundo.
Para las personas que roucu Ce biu na salud
recomendamos los rspittil s que tratan sobra
la manera de impedir ltu enfermedades.
A los que se bailan enfermos recomendara o
los capítulos que tratan deluda las enferma
dades en general.
TODA PERSONA QUE 10 SOLICITE Y
ENVIE A ESTA OFICINA ALGUNAS ES-
TAMPILLAS DE CORREOS, JUNTO CON
ELNOMUr.E Y DIRECCIÓN, EEC-BIE- Í.
UNO DB ESTOS LIBROS.
Dr. E. C. Collins
MEDICAL INSTITUTE,
H0TYeBt84St., New York.
Caballo Extraviado.
Aviso ps nor ihIhh HhiIii. niio vo el al a- -jo firmado, tengo eu mi rancho, uu caba
llo color oscuro y con esto nerro al eula nieriiH dpi ludo Iznulnrdo v tiene las
dos patas do atrás blaucas y una línea
blanca en la frente y es como de siete
cuartas de alto.
Su dueño podrá recobrarlo presentan-
do el recibo do ésta publicación.
KAFAEL VIGIL
Arroyo Hondo, N. 31.
HKGINO VÍGIL BItOS. CU
TALPA, NUEVO MÍCXICO
Ofrecemos & los residentes del Eío CUS'
quito,! un gráu surtido do
Efectos Secos y Abanóles
ú precios tau baratos como en el mejor
comercio en Taos. Compramos efectos
del país. Vengan a visitarnos eu nuestro
comercio.
R. VIGIL BUOS. CO., Tai.fa, N. M.
EXTRAVIADA.
Por éstas pongo en conocimiento, que
desde el día 1ro. de Abril, 1006, tengo eu
mi poder una vaca color canela, como de
4 & 5 años de edad y con este fierro en la
pierna Izquierda: P.
Tiene la oreja izquierda despuntada y
en la derecha una mosca.
Pagando los costos y este aviso, se
devolver! í eu duetto.
J. S. ESPINOSA.
Panchos de Taos N. M.
, bles que el jubilo ha derribado;
cajones que la'precipitacióu ha de-
jado entreabiertos; nu lecho en el
que nadie ha reposado; infinidad
de nadas seductoras que la jóven
soltera amaba, que hoy desdeñaría
la jóven esposa y que yacen sobre
la enpolvada alfombra, como las
leves plumas con que la paloma
cubre el suelo para significar que
por ahí pasó el milano.
lie aquí el triste cuadro que os
eutristeee; pero vuestro corazón se
halla aun más cruelmente lacerado.
A partir de ese día no ocupáis sino
un segundo lugar, mientras que la
maternidad no os arroja al tercero,
en-lo- efectos de aquella que, la
víspera, os amaba sobre todas las
cosas. Ese hombre, ese desconoci
do, ese ladrón, se ha colocado de
golpe en el primer grado. Algu-
nas horas de falsa y pasajera ter-nur-
quizás, le han bastado para
borrar la vuestra, que veinte afios
de cuidado, inquietudes y sacrifi-
cios han puesto á prueba y consa-
grado. Y no solo os ha robado su
afecto supremo, sino que puede
privaros de sus filiales caricias, de
su dulce vista, de su adorada pre
sencia, á vosotros que se le habéis
entregado por entero, en cuerpo y
alma. La jóven casada ya no os
debe más que un frío respeto. A
él es á quien debe, en lo sucesivo
obediencia v abnegación. Si ella
lo ama, os abandonará sin pena pa-
ra seguirlo al fin del mundo; si no
lo ama, lo sign irá por resignación.
La naturaleza ó el código le inpon-
drán este deber que será su alegría
ó su orgullo, no podréis malde-
cirla por esta preferencia, pues
vosotros mismos le habéis euseíla-d- o
doctoralmente la necesidad de
ella; le habéis dado, i la vez, el
ejemplo y el precepto; el cielo y
la tierra se la imponen como un
deber absoluto, y si sois prudentes,
seríais los primeros eu censurar el
culpable olvido que de tal deber
sufriera. Lejos pues de que el
egoísmo de vuestro corazón os ha-
ga desear que ella os vuelva, da su
antigua ternura, todo lo que el
tiempo y la inconstancia pudieran
permitirle robar ásu esposo, debéis
desear, al contrario, que cada día
sean más felices uno y otro el uno
para la otra, aunque sea a precio
de vuestra misma desventura. Es-
ta desventura, es vuestra última
felicidad.
' Lris Dksnoyeks.
J. Rogers y Frank Gor-
ton, Compran el Esta-
blecimiento Mercantil
de la Taos Trading Co.
de Taos, N. M.
Los señores, James Xíogers y
Frank Gorton, quienes han estado
en compañía con la Mercantil
líemsberg, de llatou, Ü. M., son
los nombres de los señores que
compraron la Taos Trading Com-
pany, de esta plaza y quienes to-
maron posesión de dicho estable-
cimiento, desde el día primero del
presente. ' ,
El señor Rogers, ha estado en
compañía con la Mercantile IleuiB-berge- ,
por los últimos cinco años ó
mas, mientras la coneccion del se-
ñor Górtou con esa firma era ente-
ramente reciente. El era antes
compañero en la Alexandar Gorton
Mercantile Company, por Beis me-ee- s
y fué a Katon de Wagon Mound
hace apenas un año.
Los doH caballeros mencionados,
son bien conocidos en todo el te-
rritorio, como hombres de negocios
y de alta reputación y no dudamos
que aquí entre nosotros, serán dos
gladiadores más, en el campo de
los negocios y á quienes recomen-
damos a nuestros lectores, con su
patrocinio.
Suscripción $2.00.
RANCHOS DE TAOS,
Comerciante en todos los ramos y abarrotes de lujo y
g 4 corrientes.
Ropa, Trajes, Zapatos, Ferré- -
teria, Quincallería, Eto.
Todo a precios tan baratos y mas
que eu cualquier otro comercio de la
plaza do Taos.
Desafiamos Competición
y podemos garantizar que vendemos J
tan barato ó más que en los comer- -
cio de Taoa y mejores efectos.
Squire Hartt,
para una familia.
Ranchos de Taos. N. !í.
if .,ga;TTí;",r7'',r?'1 rr r tui ji""irirr'-if-"'"- T' r'ñir-n- --"
LA
OTICA TAUSEÑA
Jr.
Patrocinio.
C. ELLIS, Prop.
Solicita bu
''.'av
FRANN
l . n--
SKATING RIÍJII!
SKATING BIITS!
At The Taos Hall Every Hiht.
Here is where yuo get the worth of your money.
Everyone treated with prompt attention and poli
teness. Ladies and gents skates.
sisi-ájxre- s oikTxr 25c.
LA REVISTA DE TAOS.
H TI
. i f.
. i yi-- í 1 v Vww f? ti
te O&ppo Está Garantizado Oo: Hire la I
'tea Quiebras pop Materiales I
Defectivos Fof ira Año. -
h
I y;
v . . i .' '.' j ,'V t, '"
,
Nosotros hemos recibido varios wagons del ferrocarril, de estos carros, carro de sopanda, buíjguies,
Etc. Les damos tiempo muy liberal á nuestros compradores.
Mire Aquí.
El eje y contra eje están
brazados junto3, asi es que
la fuerza de ambos está com-
pleta y firmemente unida.
Ningún ctro carro tiene esta
ventaja.
nPli A 11Wíf-- r
MEXICO.
AVISO.Crónica Extranjera. jLuireria xspanoia
DE
Local y Personal, s
Ion. JuIi'hu A. Martinez, dd
Arroyo Hondo, transó negocio en
3a jila::a, durante la semana. La Kevieta do Taos.
.. .
gobierno, y el cabio que etíta ení.l joven José Fern in Herrera,
. , manos do europeos no llnwla de- -,rdo Mt'Z, este condado, tranzo , .bidamonte a quienes traen actual-ígoc.o- s
eu nuestro despacho, el ,
.p, mente a Kuropa un poco peor que
el Asia. El Key de Inglaterra se
jH)llü u lid.j ;uu tí Je Kspaña,
Don Elizardo Quintana, de esta eon el de Italia y con el Presiden
partió hoy para Costilla,- en donde te de Francia; y entro tanto Irían-v- á
ha atender á los ahijadoros do da o despuebla y desaparece, sin
su gauado lanar. quo quede el pretexto do la porse- -
. cucion religiosa, pues sabido es
Don Antonio Jose Maes, do J'i- -
íla íC. Mex; se halla en rst-- con
negecioi aiue la (.'oite de Distrito,
deade ú principio de emana.
eiiiauo. inanua mnw ía opresión
'de los grandes propit-tarid-s á loa
Don Q. A. Martinez, editor de. C00l)tJ3i
"El Combate-- ' do AVí,gon .Mound, S Rsí sella- -
Jí. Méx. se halla en e.sta desde hoy nmn us tropejlug !üs g.jbe.-uo- s
la Corto do l)ácot) negocios ante á ,ft 0,OÍ,idt;n.ae mmx Ue tit.
tlltü' j ino á extremo del ieju continente.
.
-
- El Czar se ha dignado recibir í
IS'ucftro cumjJido suscriptor y Colivin, Presidento do la Duma,
amigo don Kafael Vigil, de (uestr, más ya so sabo'quo de esas confe-traíiz- ó
negocios en la j)'a. i, ante roncias resultan la amenaza y la
la Corto de Distrito, el miércoles v conciliación; pero no cesan las ma-jueve-
tanzas el espionaje y las persecu- -
, ciónos, y se trata ya do privar ú
i tu i i' i milDon Joso Ií, Barcia, de Costilla,
y agento de J,a liovista en el norte
del Condado, se halla en es a desde
..ayer, con negocios ante la Cortad
Distrito.
Tiene capas de fierro. sto
le da mucha fuerza" á la rueda
y la hace Imposible romperse
la masa. Ningún otro carro
tiene esta ventaja.
Método do Olleudorf J.0
Clave de Olleudorf 50e
LIBROS DE TEXTO PiRAESCUEI.E-ROS- .
Tenemos todos los libros para los es-
cueleros, tanto en español como en
y los aprobados por el Cuerpo Edu-
cacional, del Territorio de Nuevo Mexi-
co. '.
rrecios eu com petición.
m. 8. LIBROS
Las mil y una noches $1.00
" y un día 1.00
Malditos sean los hombres 59
" " las suegras 60
Historia de Genoveva 59
Biblioteca de la risa 1.00
OBRAS DE ALEJANDRO DUMAS.
Lu condesa de Salisbury, tola - $1.CC
El coude de Montecristo. seguido do
la continuación titulada La mano del
muerto" 7 tomos y ricamente encuader-
nados 7,00
El conde de Montecristo, rustica 2.00
El collar do la reina, 3 tomos, tela. 3X0
La condesa de Chamy, 5 " 5.CC
La dama de las camelias . 1.00
La guerra de las mujeres 1,00
Mil y un fantasma, cuentos de la me-dí- a
noche., 3 tomos, á la rustica 2,00
Kapoleou, fus guerras y empresaa po-
líticas. Sus aventuras morosas, Napo-
león Bunaparie.-- El general Bonaparte.
El primer cóiisul.--- El emperador.--L- a
isla de Elba. Los clon días. Santa
Elena. Testamento de napolcóu, cu per-calin- a,
13-0- rustica 1.00
Los tres mosqueteros, a tomos 2,00
Uu año eu Florencia (impresión do
viaje.) 1.00
Véjente años después, contlnuáclóü de
los tres mosqueteros, 4 ionios ' 8.00
La villa de Palmieru (impresiones io
de viaje 1.00
El vizconde de Ufngalone 3.00
Nuestra Señora de Paris j.So
Secretos de la jiaturajeaa. telo ltíó
El Secretario español, lela W
Et secretario de los amantes (modelo
de escribir cartas amorosas) lela . 75.
Gramática de la real academia de Es-
paña 7flo
Aritmtítiea . 65
Libro 1ro, Mantilla para leetnra 25
El secretario de la vida 1.5Ü
Las aventuras de Telímaco 1.C0
Los miserables de Pans, por V. Hugo,
U-- a fina 2 tomos 5.00
Don Quijote de la Moncha, ricamente
encuadernado 2.50, rustica 1.00
El libro negro (arto do brujería) .CK)
blanco " 4(,0
La rnágia nep-a- , tela 1.00, rustica 60
La mágia blanca fit), tela 1.00
" u roja el arte de jugar barajas 1.04
Código del amor 50o
Genoveva, tela 73o
T.IRROS.TYE POFftf AA
Juan d Dios Piza, floroi del áluie, te-
la tJ.25
Cantos á la patria l.üfi
Manuel Acuña, poesías, Ula t.'$
Antoula Plaza, " 74
Manuel Jl. Flores, , .74
Obras potiticas de R. Campuamor, i U
rústica 1.00
Poesías por Juan Zorrilla l.oft
Obras poíticaa de José Espronceda
tela 2.00
Tenemos aún m&s que mil clases míí,
cuyos precios no publicamos por falta d
t njmi. iv, í minios .idll'H.
. Todo pedido diríjase i
JOSÉ MONTAÑES.
I'
& TRUST CQ.
Nuevo Mlxko.
Anunciamos ni público, rjne hemos eu
gnuidecidb nuestra sección (le librería,
tanto Española como Inglesa, al ftlcunco
do Ihs mejores librerías de los Estados
Unidos de Amíricu, y la única librería
Española en Nuevo México y Colorado,
que está surtida con un Inmenso surtido
de los libros mfis famosos y de los escri-
tores más recomendables eu el mundo
literato.
También tenemos siempre un constan-
te surtido de música Mexicana y Amerl-can- a
cou eatálsgoB especiales, que remi-
tiremos gratis & quien los solicite pars
hacer podido, quiera que la exis-
tencia de nuíüica y de las más popular,
hemus iijado el precio do cada pieza, en
la suma de 10 CENTAVOS y haciendo
pedido que amonte á CINCO PESOS Isa
mismas las venderemos á 8 centavos, co-
mo eti ninguna otra casa cu esta parte
del psís. Pidim los catálf.gos de música
Como quiera que es imposible poder
aqui anotur el precio de libro por libro,
que tenemos siempre en mano, (motamos
solamente aquí los libros más salientes y
de míís venta; ;ero hacemos constar quo
tunemos todo lo que se desee on materia
de literatura, y sea cual fuere el libro
que se desee, pueden pedirnos precios
ino los daremos eu ol neto.
Todo pedido debe venir acompañado
de su importe.
, Los libros anunciados en este periódi-
co se remiten por el correo francos de
porte pero, no seremos responsables de
extravíos por el correo & u ser que al ha-
cer el pedido, se nos remita, diez centa-
vos adicionales al importe del pedido pa-
ra certificar el paquete,
LIBROS DE DEVOCION E INSTRUC-
CIÓN,
Ramillete de divinas flores 50c.
CaU'pismo del Padre Rinalda explica-
do por mazo, 1.00
Las glorias de 1J ario 1.00
Despertador Eucarjstieo. fiOc
Lsvalle Mexicano, broche do on) 1.00
Ancora de Salvación (oc
. Eapulogio romano 4.00
Camino del cielo fiOc
Lavallo ueoneño broche do oro (50c
Ntra, Sr, del perpetuo smwro 1.00
Novenas de todos los santos que so u
á 10c, cada una.
LIBROS VARIADOS.
El caballo, yrtp ds ean'eriis
Arte de agricultura y ganado Cue
Arte de douiar caballos LOO
Manuel de-an- y oficios 50c
Diccionario de artes
La mujer eu el hogar
Tenemos ademas libros para toda cía.
se de artes y oficios.
LIBROS POPULARES.
Malditas sean las niujores f
'
" rutica 50c
Arte de cocina 7f)C
Bertoldo y Bertoldino, tola 50c, rust,2i5e
Oráculos (libro de sluios) 50c
El secretario gcucral mexicano 1.00
' de los amantes ñOc
Cario Magno, 12 pares de Francia 50c
La voz de la naturaleza 1.00
Arto de criar gallinas . 75c
Hi;ienp y medicina 50c
HISTORIAS.
Historia do Nuevo Míxico $1.00
tt México 2.50
España 5,00
DICCIONARIOS.
Diccionario Inglés y Español para bol-
sillo 35o
Diccionario Velázquea Inglís y Espa.
ñol lvo. 8vo, novísimo $6.00
Diccionario Ing. y Espl, Cuy&a 3,00
TAOS,
besante de alegrías y de anhelo que,
acariciado por la briza primaveral
de nuestra existencia y acrecen ta-d- o
bajo el ardiente sol de nuestra
adolescencia es después marchi-
tado por el cierzo helado de la in
gratitud, y arrebatado por el ven-
daval de las decepciones para ro-
dar despedazado hasta sepultarse
mi las infinitas simas del olvido!. .
Y sin embargo, los espíritus
fuertes, las almas fundidas en el
crisol de las adversidades, de las
desdichas jamás doblegan la fren-
te ante el dolor; con la faz erguí-d- a
y , la inquebrantable fe como
emblema, atraviesan el sendero de
la vida, siguen la ruta sin el más
mínimo desmayo, sin la más lige-
ra vacilación.
Viajeros abnegados, debemos
siem pr.--; estar dispuestos á apurar
en nuestra marcha, la desbordante
copa del placer justo, de la satis-
facción leo-ítim- como el acibara-d- o
cáliz que nos brinda en núes-tra- s
horas tristes la amargura del
sufrimiento, el dolor do la adver.
sidad y de la desdicha',
NOTICE OF PUBLICATION.
TERRITORY OF NEW MFXICO)
COUNTY OF TAOS)
No. eoa
In tho District Court of the first Judi-
cial District ot New MceIco, for tho
County of Taos.
T. P. MARTIN vs.
The heirs,, successors, assigns and lognl
representatives of Francisca Antonia du
Gijosa and Bítl tazar Trujillo, a Unknown
Claimants of interests in the premisos
herein described, adverso to said plaintiff;
and nil persons claiming an interest in
said premises adverse to said plaintiff,
as Unknoun Claimants of interests in
the said premises, adverse to the plaintiff.
The said defendants, tho said hens,
successors, assigns and leal lepresen-tative- s
of Francisca Antonia Gijosa and
of Bnltazar Trujillo, as Unknown Clai
mants of interests in the premises herin
described, adverse to said plaintiff, and
all persons claiming an interest in
said premises adverso to said plaintiff as
Unknown Claimants of interests in the
snid premises, adverse to tne plaintiff,
are hereby notified that a complaint has
been filed againwt them in the Dibtrict
Court for tho County of Taos, Territory
aforesaid, that being the Court in which
said ease is pending, by said plaintiff the
said T. P. Martin; the general object of
said action being to quiet title in and to
that certain tract of land, in said plaintiff
described aa follows, to wit; AH that
part of the Gijosa or Quijosa land grant
(which said grant is known in tho office
of the Surveyor General of New Mexico
as Private Land Claim. File No. Ill),
Recorded No. 109, and lies in Tnos County,
New Mexico) lying within the following
boundaries: Commencing at a jxnnt onthe
i'Cuminp del Medio," or "Middle Road, to
Picuris'thirty chains, is asured along said
road and Southward from where said
road crosses the Rip Grand,) do los Ran-
chos; ther.ee in a straight line to a point
ou the Taos River, f(?rty chains distant
and down stream from the point of con-
fluence of wid Taos River and the said
Rio Grande delpsRánchqs; thence along
said Tnos River to where said Tups River
empties into the Rip, Grande del Norte;
thence flown said Rip Grande del Norte to
the .rroyo Hondo; thencp lip sid rrq-vo
Hondo to where the said del
Medio" or "Middle Rind to Pjcuris,"
crosses saifl Arroyo; thence along said
tfi the point of which
unrl V,r. .mki hTÍ in flpKC.ríh- -
' ""V í'.m -- a'--;
ed arc Mid ,,art pf Gijosnor Quijos,
Grant. with respect to said grant and
the boundary there of as determined
and decreed by the Court of Puvate
claims, at Santa Fe New Mexico,
March 17. A. D, 13 Docket Number
10, referí nee to which i prnyecf tp be
had: which said general object pf said
action will more fully appear by refere-renc- c
to the said complaint filed in snid
cause. Aud thid nnless you enter ypur
appearance in said cause on or leforo the
20 day of Juno, A. D, 1907, judment will
be. rendered against you and each of you
in said cause by default. The narua and
address of the íitíorney of said plaintiff
is ITarvie. Duval, Santa Fe, New Mexico.
In Wit news Whereof. I have' hereunto
set my hand and S.'al pf said Court at j
Taos. New Mexico, this ninth day of j
May, A. D. 1907.
A.M. BERG ERE,
Clerk.
SE ALA
NEW
i
I Dr. F. P. Gaines,
a, j
Taos, Nuevo México.
Alvin Burcht
Oculist Graduado.
ESPECIALISTA PARA
AJUSTA R LENTES
Cura muchos casoa de enfer-
medades de la vista por medio de
lentes.
Tiene siempre un constante y
completo surtido de anteojos de
todos grados
ALVIN BURH, Taos. N. M.
IlEIiniNA.
Curará indegestión y dispepsia.
rerula los intestinos y cura el hí-cad- o
y ríñones.
Es la mejor para enriquecer la
sangre darle fuerza Es imro vejetal.
no hace daño, y si Ud. está eu for-
mo Ud. la usará si es sabio,
li. N, Andreas, Editor y mane-jado- r,
Cocoa Kockledgo News,
Cocoa, Fia., escribe: "Yo he usado
su herbina en mi familia, y la ha-
llo muy excelente. El efecto que
me hizo u mí es r.n beneficio mar-cado-
Para Venderse en la Botica
Tauseíla,
Doi(OKKS Fl KBTJÍ8.
lrs. Josie Siimners, Biemord,
Tex. escribe: ' Abril 15, l'.H): yo
he usado el Linimento Blanco de
Ballard en mi familia por tres
ailos. Yo no puedo estar sin él en
la casa. Lo he usado para dolores
fuertes de piernas, que tenía mi
hija. La curó de una vez, Tam-
bién lo he usado para mordidas
con gran suceso. Es' el mejor, lini
mentó que yo he usado. 25 cts,
50 cts y 51,00 para Venderse en
la Botica Tausoíia.
WANTED;
Gentlemau or lady to travel for Mercan-
tile Jlouse of large capital. Territorio at
home or abroad to suit, If desirable the
home may be used as headquarters. Wee-
kly salary of $1,000 per year and expen-
ses. Address, Jos. A. Alexander.
Taos, N, Mex.
AVISO.
A los Inspectores de Caminos
Por Los Años de 1893
Hasta 1906.
Se suplica á los inspectores.de
caminos, nombrados legalmente,
por los Comisionados del Condado
do Taos, durante los años de 1808
hasta 10(10, y qyit no fueron paga-
dos en lleno por su trabajo, por
Iqs respectivos Comisionados de
Condado, pero cuyas cuentas fue-
ron aprobadas por los mismos Co-
misionados y no pagadas por falta
de fondos, en el tesoro del Conda-d- o
y en el fondo de caminoa, se
sirvan presentar sus reclamos al
secretario en conformidad con la
ley, y juramentada ante un nota-ri- o
público, para ser protocolados
dichos reclamos y revisadas por el I
Cuerpo de Comisionados actual,
para ser pagados en Julio próxi-- ,
uia!
Antonio B. Trujillo,
Presidente Comisionado.
Suscripción smial ÍJ2.CI)
Se Labia cou ndiguacíúu de un
' millón do cLinoa que ao mueren
hambre y quo ejecutan actos
do canibalismo, porque no les lie
pan ;i tiempo los socorros do bu
que la Iglesia anglicana está acer-Ci'lndos- u
á la católica, siendo lo más
probable que ú seguir León XIII
de Touti'tice ya se hubiera recou
TI 1 P 1
l
J l ínianuia ae sus uuei'taues, iom-to- i
ha Bido declarado anarquista,
porque en uno de sus últimos 1.
bros predica la desobedioneia de
todos al gobierno en vista do lo
mal que cumplo cou gudebor, El
Rev do España esta enfermo, pro,
j famosa Inquisición.
El Papa so ha ponvuncido do
baja activamente y so acerca la con-
ferencia do Ja liaya, en que se
discutiiáp los Intereses de la Igle
sia en Francia. El libprrjiiQ go
bierno de ésta so conpa perso- -
gnir las asociaciones do obr-erqs-
impidiendo las huelgas y aprehefi; !
d leudo á los que resiste.
El Ji?y de Pélgica, dando una
muestra de lo que vale el patrio-
tismo dTi Iqs reyes, xa.i te ceder
el Cqugo, que en virfud di Ips tra-
tados ea patrimonio particular sur
yo, a ! rancia y no a su país, por
Al ,.,..! .1 !..!..4uo USJ tu ,u í
Inent? y í101 (i"6 'Am e'8 U"a V0' '
blaC"'n lue Ie M8ta mUfil10-- - !
tmMona condmian caj
tocj0 ei ,m;d0 y 8e habla de erun-- !
ciónos volcánica; en Chile, en Ita- - í
jlia, er, la India v en otpis muchos
ioi auuia. xvei (jue ios Cüiieuos se
dedican á hacer fuortí'H con motivo
Aviso en dado quo el día 10 de
Junio, A. I). 15)07, en frente de la
puerta d la casa de Corte, en Ja
,aza T Cdado de TaoR y
Territorio do Kuevo Mexico, ven
deré en venta pública al mejor pos-to- r,
la siguiente propiedad, situada
en el Precinto No. i, en el dicho
condado y territorio, y para mejor
descripción, a como sigue:' Un
cierto pedazo de tierra ó solar lin.
dado por el Norte, con tierra de
Magdalena Esquibel y el camino
del Kaneliito: por el Oriente con
tierra do Iíafaelita Valdez y el ca-
mino del líanchito; por el Sur con
tierra do liafaelita Valdez y Kafa.
el Tru jillo, y por el Sur con tierra
de Kafael Trujillo, La dicha tie-rr- a
será vendida para satisfacer la
deuda que amonta á la suma de
SEIS CIENTOS CINCUENTA
Y SEIS PESOS Y OCHO CEX-- I
TA VOS f(5n(i,0S la dicha deuda
es el principal interés de una cier
ta nota debidamente dada porPru.
dencio Curabajal y Catalina Cara-baja- l
á GEOIÍGE P, MULLE K,
asegurada con una ciert& hipoteca
y la propiedad arrjba mencionada
tal hipoteca está debidamente
en el libro J. Nol, pági-
na nú moro 5U4 á o9C, de los regis-
tros de los documentos ó hipotecas
del condado de Taos y que dicha
hipoteca fué debidamente transfe.
rida por el dicho George P. Muller
á Eaustin Trujillo, quien es
ahora el poseedor y dueño de
dicha nota ó hipoteca.
Djcha venta tomará lugar á las
10 de la mañana del dicho día 10
de Junio 1907 y un documento ga-
rantizado se le dará al comprador
conforme el tenor del dicho docu-
mento de hipoteca,
paustin Trujillo.
Mayo 10, 1007,
Brotes Primaverales,
AMISTA I)
La vida es un contraste contl,
nuo eji que Jas penas y los goces
van marcando cqn sello ijefinido é
imborrable, las distintas etapas
porqqo el Jiqmbre jpobrp- vjajero!
tiene que atravesar en esta vía en
que el destino je brinda tin cambio
de u Tabof. ...... .mil Calva;
rios!
Sj detiene pqr un momento su
liiarclia y extiende si mirada ha?
cia el camino andado, se presenta
U pu vista un cuadro digno dej
pincel (1" I' maestro, y de la gen:
tUJa, estrofa de jnspiradq banjo.
Se recrea la vista, se extasía
ej espífitit canteinpliidp aunque
lejana, la alborada juvenil; niati- -
zada da aromas, de luces, de arpio- -
nías., Ma9 aiia, encojara, j
mos'lna,.. Herons' MaroW.. v 1,.1T... p... r.. jIll t. .i., ji 1H'anqas azucenas; upuas llores qiie
lan nacido al influjo de Ja amistad, !
de los años 7-
-
WW , nPí'Q
'
a mgnmuui j j
üvi 0,viUm se 'n Iragaules v,yi- -
"adas por el eiluvio q;ia bruta Ue
los corazones que, como un atri-
buto de su grandeza, no albergan
en su seno sino sentimientos de
lealtad, altruismo, y bondad.
Si lijamos mas nuestra vista,
encontraremos haciendo cruel con-
traste coa este eúrntdo de bellezas,
el triste cuadro do nuestras ilusio-
nes desvanecidas. de nues-
tras esperanzas rotas ...... Con
amargura infinita .contemplamos
uspeioiido. en cada espina un gi- -
de nuestra ithr.a; ppüp
no jobo ue deans íorres, ame. bablwiiiünte de j.eijsar en el uaci,
í iormente do los Kanchos do Taos niento del prfÜCpe, ó í'rinccsa do
y ahora comerciante en Guadalu, 'Asturias; ya se loa da,
).ita, N. Méx. inspeccionando los taies de la ceremonia del bautizo
de la Corte deDi- s- i ,procedimientos t(ouea nodrizas y juegúete al
rií0, ! futuro vastago y hasta so hi ooij,
-- " venido en la manera cjp anunoiar
. Don Diego A. Chacon anterior, rI mu,ldo 1111 wontecimit-nt- tan
interesante; iintre tanto fcl republi-ment- e
editor do "E Republicano" ibalmeron es agredido pqr
de Tierra Amarilla y ahora res, desconocidos, á 'balazo lim-dtnt- tí
de Pufiasuo, ete condtido, se p0, en una ciudad populosa, sin
ludia entre nosotros, desde hoy con que la policía so dé entinta de ello,
asuntos auto la Corto da píatrito, !v reacción se levanta formida-- .
ble, siendo fácil se restablezca la
De Arroyo Seco, vino ep la pía- -
a, durante la semana, á los Beñq- - que la política do Merry del Val no
res, Antonio C, Pacheco, Cosme ert la mejor y ha resuelto cam-Pacht'c-
y Antonio 13. Trujillo, Liarlo, pnes el Key do Italia sí tra:
todos ellos prominentes ciudadanos
do ese lugar,
Don Y icento Masoareilas, do es-
ta, nos informa, que ha arrentado
el ranybo da don Francisco Vigil,
Situatlo en el cafion, y quo sin si
t)Qnsei(tiin,iento nadie esta autori-
zado pra pastear animales, bajo
j ena d" la ley.
Infoj-nie- que vienen do Guada
lupita, sot) al afecto, de que el día, '
de Abril Último, fué aliado he- -
ilado en los ( 'erros de IMo Illanco
' 'V
ni1ul1b,Uodí.ombrrJ.ose(,on.,
;ftl58, rpietttraa pe laijaba pascan-- ;
do cbejfiH,
United States Baelí Trust Co- -
SANTA FE, fi. MCX.
Estamos siempre listos para prestar dinero á los borregueros qne
tengan ovejas ó lana. Prestamos también sobro propiedad raíz. No-
sotros supliremos dinero, (drafts) 6 giros, á nuestros depositado,.
- jlugavss. En realidad lo sorpreu-Uui-ntr-
gruís ?e "Preventics" v sería quo las convulsiones
hro para conntipados le. 'será terrestres so localizaran y tuvieran
ciivñÜHiio por correo ton cuMo, si lo p-- ' p'wH duración, púes á nadie, so
io al Dr. si.oop, Hacino VU íoiumeníe oculta que la tierra tiene la vida
j'ítr pruvar su mérito, J.as I'reve.ntics . más larga que un individuo y sih
RoiMHia pciiyef.aa gpiounsa en torm J crisis deben ser más grandes y te-d-
paífilisa, N tif ñu Quinina, ni Tor d contado que no
Knt;vo, vMa ,uf pueda fcaetr mal. Lasf0 destruirá la sólida corteza, ni laí'wuv rvitan u. ron' ' burnan,dad s acabara, al menos
I u nombre, lo 4ice cuiindo non torcagaí) . , . , ,.,
todos los checks á la par,
U. S. BANK
Santa Fé,
& jlewpit o si "coüK-ii.s- r í psíorcuilar."
Vnru ti- - ;.turrí-i fii f la i n (n :!Q
riri temblor. Cflebrando redifi-In-v- i
.KB:ra!ok.u y .vo m las J
n'i-f- c. Ie. yema cu, Botica Tau- - eauion de Ix.s ciiidadec caídas con
ü. sprit verdaderamente latino.
